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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.038/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, y sin
perjuicio de su actual destino, se nombra su Ayudante
Secretario al Capitán de Corbeta (E) (G) don Carlos
Pastor de Alfaro.
Madrid, 30 de junio de 1975.
' EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos• Sres. ...
Sres. ... •
Resolución núm. 1.040/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" al
Capitán de Corbeta (Er) don Juan Carlos Bellas Mon
tenegro, que cesará como Comandante de la fragata
rápida Intrépido cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
« A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de junio de 1975."
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.039/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores de
la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer" a los
Tenientes de Navío a continuación relacionados, que
cesarán en sus actuales destinos cuando sean releva
dos:
(Er) don Ignacio Barbudo Escobar.
(A) don Manuel de Arnaiz Piriero.
(A) don Enrique Morales Castillo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128)
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.041/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta- I
blecido en la Norma 11 de las Provisionales de Mari
nería, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (Aptitud Operador de Teleti
pos) Juan M. Domínguez Caneda, que deberá com
pletar el tiempo de servicio que le resta como Mari
nero de primera.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Canal*de Experiencias Hidrodinánticas de El Pardo,
- Clasificación de personal.
Orden Ministerial núm. 526/75 (D).—De con
formidad con lo previsto en el artículo 7.° del Decre
to, número 220/73, de 8 de febrero (D. O. núm. 46),
que aprueba el Estatuto del Personal al servicio de
los Organismos Autónomos dependientes de la Ad
ministración Militar, previo informe del Ministerio
de Hacienda, se fija la siguiente clasificación por ni
veles de los funcionarios de carrera del "Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo" :
Escala de Ingenieros Navales ... ••• ••• •••
Escala de Ingenieros Técnicos ... ••• ••• ••• •••
Escala de Ayudantes de Obras ... •••
Escala de Delineantes (Proyectistas de prime
ra, de segunda y Calquistas)
Escala de Auxiliares de Laboratorio ...
Escala Administrativa (Jefes Administrativos
de segunda) ... •••
Escala de Auxiliares (Oficiales Administrati
Vo s de primera) ... ••• ••• ••• ••• ••••
Escala Subalterna ... ••• ••• •••
Escala de Maestros de Taller ... ••• ••• •••
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Escala de Oficiales (primeros y segundos,
Especialistas) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• E
A amortizar :
Limpiadora, Planchadora, Cocinera ... ••• • •• E
Madrid, 28 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL rIEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Resolución núm. 1.042/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, se dispone se efectúen
las rectificaciones correspondientes en la documenta
ción personal del Conserje segundo de la Escala de
Conserjes de este Ministério, a extinguir, don Cándi
do Curras Busto, haciendo constar en ella su verda
dero nombre y apellidos de don Cándido Antonio Cu
rras Busto.
Madrid, 28 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 530/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que tos jefes
y Oficiales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan pasen a los destinos que al frente de
cada yno se indican, cesando en los que se expresan
Teniente Coronel Grupo "A" don Luis °caña Mu
ller.'—A la Comandancia Militar de Marina de Cádiz,
cesando en el Tercio del Sur.—Voluntario.
Teniente Coronel Grupo "B" don Andrés ParejoMuñoz.-_A la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras, cesando en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta, cuando sea relevado.—Voluntario.
Teniente Coronel Grupo "B" don José Seijo Ro
dríguez. Al Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ce
sando de Ayudante del Vicealmirante don Pedro Du
rán Juan.—Voluntario.
Teniente Coronel Grupo "B" don Luis de Vierna
Pita.—Se le confirma en la Comandancia General de
la Infantería de Marina.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" (AP) don José A. Sordo del
Villar.—Al Tercio de Armada, cesando en el Tercio
del Sur a partir de 15 de agosto de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Juan M. Checa Pons.—
Al Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada a
partir de 3 de agosto de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" (BC) don Emilio Rodríguez
Junquera.—Al Tercio de Armada, cesando en la Di
rección de Enseñanza Naval al finalizar el curso que
realiza.—Forzoso.
Capitán Grupo "A" don Alfredo Lago Jiménez
Se le confirma en el Tercio de Levante por un ario
a partir de 20 de agosto de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Luis Vázquez Buyo.—Al
Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada a par
tir de 13 de agosto de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Fernando Poblaciones
Pascual.—Se le confirma en la Agrupación de Madrid
por un ario a partir de 24 de agosto de 1975.—Vo
luntario.
Capitán Grupo "A" (Au) don Manuel Luaces San
juán.—Al Tercio del Norte, cesando en el Tercio de
Armada a partir de 31 de julio de 1975.--Volunta
rio (1).
Teniente Grupo "A" don Manuel Durán Ros.—A
la Agrupación ,de Madrid, cesando en el Tercio de
Armada a partir de 12 de agosto de 1975.—Forzoso.
.(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia y disfrute de vivienda del Patronato de Ca
sas de la Armada, se encuentra comprendido en el
apartado c) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171) y artículo 35 del
vigente Reglamento del citado Patronato, respectiva
mente.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONALI
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Contratación administrativa.
Orden Ministerial núm-:--527/75.---El párrafo ter
cero del artículo 8.° de la Orden Ministerial núme
ro 1.438/68 (D. O. núm. 76) exige el previo dicta
men de la Intervención, emitido por los Interventores
que preceptúa el artículo 10 de dicha disposición,
para la aprobación de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares por las Autoridades corres
pondientes.
Dichos pliegos, antes de su aprobación, han de exa
minarse nuevamente en el momento de la reglamenta
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ria fiscalización del gasto, previa a la autorización del
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley número 5/73 (D. O. núm. 74), por cuanto
el dictamen anterior, que exige el párrafo 3.° del ar
tículo 8.° de la Orden Ministerial 1.438/68, supone
una duplicidad que conviene suprimir, máxime cuando
la legislación general de Contratos del Estado no lo
requiere.
En su virtud, a iniciativa de la Intervención Gene
ral de la Armada y a propuesta de la Intendencia Ge
neral, oídos los organismos competentes, vengo en
disponer :
1. Queda derogado el párrafo tercero del artícu
lo 8.° v el artículo 10 de la Orden Ministerial nú
mero 1.438/68 (D. O. núm. 76), respecto a la nece
sidad del dictamen de la Intervención sobre los plie
gos de cláusulas administrativas particulares, en trá
mite distinto y anterior al de fiscalización del gasto,
en cuyo momento se expresará, si procede, la con
formida_d con el mencionado pliego.
2. Esta derogación entrará en vigor al día siguien
te de su publicación en el DIARIO OFICIAL, aplicándo
se a todos los expedientes en curso pendientes de
informe de los mencionados pliegos de cláusulas ad
ministrativas partkulares.
Madrid, 2 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Gastos de alimentación de personal de Marinería
y Tropa.
Orden Ministerial núm. 528/75. Como conse
cuencia del expediente tramitado al efecto, a propues
ta de la Intendencia General, previo informe del D2-
partamento de Personal y con la conformidad del Es
tado Mayor de la Armada, dispongo :
Se amplía la Orden Ministerial número 60 de 1975
(D. O. núm. 24), sobre gastos' de alimentación del_
personal de Marinería y Tropa, en el sentido de in
cluir en el apartado ocho del punto 4.1.5. al aljibe
A-8.
Madrid, 2 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que Pn la sesión celebrada por este Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día trece de
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mayo de mil novecientos setenta y cinco, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostau Santos, cón asistencia de los Vocales señor don
José Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío ; señor
don Federico Acosta López, Coronel Auditor de hl.
Armada ; Sr. D. José Manuel Gutiérrez de la Cáma
ra, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis d?
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Se
cretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodri
gáriez, Coronel Auditor de la Armada, para ver y re
solver sobre él expediente número 641/74, elevado
por el Juzgado Marítimo Permanente de Málaga, con
motivo de la asistencia marítima prestada por el buque
motovelero Siriusi folio 142 de la 2.a Lista de Ceuta,
al de su igual clase Ramón Freixas, folio 333 de la
segunda Lista de Barcelona, y
RESULTANDO que el día 21 de junio de 1974,
en ocasión en que el buque motovelero denominado
Ramón Freixas, folio 333 de la 2.a Lista del puerto
de Barcelona, navegaba- con destino al de Málaga,
sobre las 12,00 horas se le produjo una avería en el
motor principial que le impedía navegar, por lo que su
Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su
llamada el también motovelero Sirias, de la 2.a Lista
de la matrícula de Ceuta, el que tomándolo de remol.
que lo condujo hasta el puerto de Melilla, al que arri
baron sobre las 21,00 horas del expresado día, después
de navegar 63 millas durante catorce horas con buen
tiempo y sin peligro alguno para los citados buques;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el motovelero Sirius no sufrió daño alguno,
pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de media jor,
nada de trabajo, que ha sido valorada en la cantidad
de 8.333 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley nú
mero 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, tan sólo
compareció el Patrón del buque remolcador, por 1P,
que, al no ser posible llegar a un acuerdo entre los
mismos, el Juez Marítimo Permanente, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo del referido pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un precio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los tra
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bajos que haya exigido el remolque, la distancia reco
rrida y las demás circunstancias concurrentes, y aten
didos todos estos factores, el Tribunal considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo la
Iln-cidad de 35.000 pesetas, que se distribuirá atribu
yendo dos tercios al Armador del motovelero remol
cador y un tercio a su dotación ; y, asimismo, fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la can
tidad de 8.333 pesetas, importe de la pérdida de media
jornada de trabajo ; en cuyas cuantías debe ser indem
nizado por el Armador del motovelero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica. de remolque
el servicio prestado por el rnotovelero Sirius al de
igual clase Ramón Freixas, fija corno precio justo de
dicho remolque la cantidad de treinta y cinco mil
(35.000) pesetas, de las que corresponden dos tercios
al Armador del motovelero remolcador y un tercio a
su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por el zoncepto de pérdida de media jor
nada de trabajo la cantidad de ocho mil trescientas
treinta y tres (8.333) pesetas ; cantidades todas las
citadas que deberán ser abonadas por el Armador del
buque remolcado al del remolcador, así como los gas
tos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dispo
sición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre., se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente certi
ficación, con el visto bueno del señor Presidente, en el
lugar y fecha arriba expresados.
El Presidente, Alfredo Lostau Santos.—E1 Secre
tario-Relator, Luis María Lorente Rodrigáñez.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sessión celebrada por este
Tribunal Marítimo Central en Madrid el día trece
de mayo de mil novecientos setenta y cinco, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
Presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostau Santos, con asistencia de los Vocales señor
don José Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío ;
señor don Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. José Manuel Gutiérrez de la
Cámara, Coronel Auditor de la Armada, y señor donLuis de Bona Orbeta, Capitán, de Navío, actuando
como Secretario-Relator el 'Sr. D. Luis María Lo
rente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada,
para ver y resolver sobre el expediente número 589de 1974, instruido por el Juzgado Marítimo Perma
nente de Málaga con motivo de la asistencia marítima
Prestada por el remolcador Angela Comes, folio nú
mero 1.135 de la 4•a Lista de Valencia, a la motona
ve Ana María Portillo, folio 386 de la 2.a Lista de
Barcelona, y
RESULTANDO que el día 20 de agosto de 1974,
sobre las 11,45 horas, cuando- el buque motovelero de
nommado Ana María Portillo navegaba, procedente
del Puerto de Málaga, con destino al de Melilla, con
carga general, al llegar a la altura de Cala Charranes,
cerca del cabo de Tres Forcas, se le produjo una ave
ría, consistente en la rotura del eje de embrague, por
lo cual corrió el eje de ida hacia atrás, pegando en el
codaste, abriéndose una vía de agua que, al no poder
ser combatida, en forma eficaz, con los medios de
achique existentes a bordo, obligó, sobre las 12,00 ho
ras, a pedir auxilio urgente ;
RESULTANDOque, captadas sus llamadas por la
Costera de Málaga y dada noticia de ello a la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla, ésta ordenó al
remolcador Angela Comes se hiciese a la mar para
prestarle ayuda, lo que hizo sobre las 12,45 horas,
llegando a las 14,30 horas del expresado día al cos
tado del Ana María Portillo, que se encontraba a
seis millas de la costa, en situación de 35° 25' latitud
Norte y 3° 4' long:tud Oeste, y, después de hacer
firme el remolque, lo condujo hasta el puerto de
Melilla, adonde atracaron a las 17,30 horas del in
dicado día.
Las condiciones de mar y tiempo eran de fuerte
marejada del NNE y viento del Norte, fuerza 4, que
llevaban al barco hacia la costa ;
RESULTANDO que con mitivo del servicio de
referencia, el remolcador Angela Comes no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio del deterioro
del cable que facilitó para las operaciones que llevó
a cabo, y que teniendo en cuenta el estado en que se
encontraba, el tiempo de su utilización se valora en
la cantidad de 54.810 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente,.en el que fueron oídas las partes interesadas, se
redactó la cuenta general de gastos, de la que se dioVista a las mismas, formulándose las correspondientes iallegaciones por la irepresentación legal de la
"Compañía Valenciana de Remolcadores", armadora
del remolcador Angela Comes, y no haciéndose uso
de este derecho por la entidad armadora del motove
lero objeto de la asistencia ;
RESULTAN-DO que celebrada la reunión conci
liatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre, comparecieron las par
tes interesadas, sin que fuera posible llegar a un
acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez Maríti
mo, en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo
de dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de establecer
la calificación legal que merece el servicio prestado
por el remolcador Angela Comes al moto-velero Ana
María. Portillo, dadas las circunstancias que concu
rrieron en el mismo, estima que es procedente su ca
lificación como salvamento, conforme a lo dispuesto
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en los artículos 1.° y 2.° de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción, ya que es evidente la concurrencia en*
los hechos que se analizan del "resultado útil", que
como premisa indispensable ha de ser apreciada para
llegar a aquella calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado, v a los efec
tos de fijación de la remuneración y subsiguiente pre
mio a percibir por el Armador y tripulantes del re
molcador Angela Comes, estima este Tribunal que el
valor que debe asignarse a la motonave Ana María
Portillo y carga que transportada importa en total la
cantidad de 2.713.846 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los trabajos
que haya exigido la prestación del servicio, las cir
cunstancias que hayan concurrido en el mismo, así
como la situación de peligro corrida por ambos bu
ques, y tras la debida valoración de todos estos fac
tores, el Tribunal considera que debe atribuirse a este
salvamento como remunefación la cantidad de pese
tas 135.692, de la que deberá deducirse en concepto
de'daños-la de 54.810 pesetas, importe del cable dete
riorado por la prestación del servicio, quedando, por
tanto, como cantidad a percibir en concepto de premio
la de 80.882 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
un tercio a la Empresa Armadora y dos tercios a su
dotación.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamento
el servicio prestado por el remolcador- Angela Comes
al motovelero Ana María Portillo, fija corno remune
ración por el mismo la cantidad de ciento treinta y
cinco mil seiscientas noventa y dos (135.692) pesetas,
de las que, una vez deducidas las de cincuenta y cua
tro mil ochocientas diez (54.810) pesetas por el con
cepto de daños ya expresado, queda -como premio la
de ochenta mil ochocientas ochenta y dos (80.882) pe
setas, que se- distribuirán atribuyendo un tercio a la
Empresa Armadora del mencionado remolcador y los
dos tercios restantes a su dotación ; cantidades todas
ellas que deberá abonar el Armador del moto-velero
salvado, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dispo
sición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente cer
tificación, en el lugar y fecha arriba expresados, con
el visto bueno del señor Presirlente.
El Presidente, Alfredo Lostau Santos.—E1 Secre
tario-Relator, Luis María Lorente Rodrigáñez.
EDICTOS
393)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de_
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 351/75 de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Ignacio Ceballos Gandarillas,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe
diente de referencia, el citado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega a
la Autoridad.
Santander, 13 de junio de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de 1Vlarina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(394)
Dm' Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 338/75 de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Basilio Lorenzo González,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe
diente de referencia, el citado documento ha sido decla
rado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
-la persona que poseyéndolo no hiciera entrega a la
Autoridad.
Santander, 13 de junio de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazztelos.
....11•■••■••■
(395)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 125 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 68-4 bis/59 don Sahino Ladislao Au
rrecoechea,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor el expresado do
cumentos ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de junio de 1975.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(396)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instrtuctor del expediente número 329
de 1971, instruido por la pérdida del 'Certificada
Oficial de Alumno de Máquinas, folio 329/71, del
inscripto del Trozo de Gijón don Rodolfo Fernán
dez Menéndez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por orden del excelentísimo señor Subsecretario de
la Marina Mercante ha quedado nulo y sin valor al
guno el expresado documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere en
trega del mismo a la Autoridad de Marina. ,
Bilbao, 10 de junio de 1975.—El Capitán de Cor
beta, instructor, Francisco de Asís Liesa Marote.
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